







COMUNICACIÓN, FOMENTO Y APOYO 
























































Gestión, control  







Gestión, control  









































































































PLAN INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA (PINSAP)9
El 80 % de los determinantes de salud no dependen del sistema 
sanitario
El PINSAP reúne y potencia las 
actuaciones del Gobierno y la 
sociedad que tienen impacto en  









































Investigación en el  
ámbito de las incapaci- 
dades laborales y docen- 
cia a los médicos de  




























Secretaria de Salut Pública
2.
Detección y  
respuesta rápida  
a alertas  
de salud


































































PROMOCIÓN DE LA SALUD Y  
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD2
DROGODEPENDENCIAS Y SALUD  
MENTAL3
VIGILANCIA DE LA SALUD 
PÚBLICA4








Promoción de la salud en la 
adolescencia y la juventud
•	 Programa	“Salud	y	escuela”
Fomento de un envejecimiento 
saludable
1. 
Dirigidas a las 
etapas vitales
Plan integral para la promoción de la 
salud mediante la actividad física y la 






























Promoción de la salud bucodental
2. 
En relación  
con problemas 
de salud  
prioritarios
3. 




















Detección precoz  
e intervención en el 















Programas de promoción de la 
salud y prevención del consumo 



































































































Difusión de  
información y 
coordinación












PROTECCIÓN DE LA SALUD
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN  
DE LA ENFERMEDAD
DROGODEPENDENCIAS Y SALUD MENTAL




COMUNICACIÓN, FOMENTO Y APOYO PARA  
LA SALUD PÚBLICA
PLAN INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD  
PÚBLICA (PINSAP)









































Secretaria de Salut Pública
Plan interdepartamental 
de salud pública
